













External activities such as university cooperation, industry-university-government cooperation
and others in Kawasaki Medical School: Part 7
－Activities from the middle of 2014 fiscal year to the middle of 2015－
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Kawasaki Medical School is participating in various initiatives for university cooperation and
industry-academia-government collaboration. Among these matters, the first author (TO) is
responsible for the following: focusing on efforts to form industrial clusters in Okayama prefecture,
the Consortium of Universities in Okayama and the Kurashiki Universities Collaboration Meeting.
As well as detailing the activities of the past year in this article, we will also report on the acceptance
of overseas medical students through the International Federation of Medical Students' Associations
(IFMSA).
Key words: Universities Cooperation, Consortium of Universities in Okayama,
Kurashiki Universities Collaboration Meeting, Industry-academia-government collaboration,

































































































































































































































































































































科目名 講義年月日(含：予定) 担当教員 所属 内容 受講者数
2014年度後期
環境医学・ 2015年１月15日 大槻 剛巳 衛生学 環境による健康被害 10
予防医学の最前線 １月29日 〃 〃 予防医学の新展開
２月12日 〃 〃 健康増進に向けて
がん研究の 2015年１月23日 大槻 剛巳 衛生学 発がんのメカニズム 17
最近の話題 ２月06日 〃 〃 「がん」の分子標的療法
２月20日 〃 〃 「がん」の免疫療法
2015年度前期
高齢者の 2015年４月11日 石原 武士 精神科学(附属川崎病院) 認知症の予防について 21
精神医療 ４月25日 末光 俊介 〃 多機関多職種で支える精神医療
５月09日 北村 直也 〃 認知症のケアについて
2015年度後期（予定）
五感イキ 2016年１月26日 與田 茂利 耳鼻咽喉科学 「耳・鼻・のど」と五感の関係
イキ，高齢者 ２月09日 青山 裕美 皮膚科学(附属川崎病院) 健康な皮膚を保つために










































































































































科目名 講義年月日(含：予定) 担当教員 所属 内容 受講者数
2014年度
生活習慣病 2014年09月04日 宗 友厚 糖尿病･代謝･内分泌内科学 糖尿病について 27
を考える 10月09日 大槻 剛巳 衛生学 がんとその対策 37
11月20日 高尾 俊弘 健康管理学 生活習慣病の健康診断 33
12月04日 柏原 直樹 腎臓・高血圧内科学 高血圧の予防と治療 32
2015年度
生活習慣病 2015年10月15日 三谷 茂 骨・関節整形外科学 股関節の痛みと治療について ※
を考える 11月26日 大槻 剛巳 衛生学 がんについて ※










































































































































































































































ESS (English Study Society あるいは English
Speaking Society）の活動の一環として，国際医



























































年度 氏名 留学先大学 国名
2009 井川 京子（Ｍ３） エラスムス大学 オランダ王国
2012 奥井 侑里（Ｍ４） イエナ大学 ドイツ連邦共和国
2013 小暮 祐太（Ｍ３） マドリード・コンプルテンセ大学 スペイン王国
古澤 航平（Ｍ２） ペルアナ・カジェタノ・エレディア大学 ペルー共和国
2014 香川 元伸（Ｍ３） ジェラール・バヤル大学 トルコ共和国
川崎医科大学での受入
年度 氏名 所属大学 国名
2009 Mr. Johannes Sets ウィーン大学 オーストリア共和国
2011 Mr. Maximillian Makus Kremer インスブルック大学 オーストリア共和国
Ms. Micaela Liliance Rea Tobler ベルン大学 スイス連邦
Mr. Michal Fiser チャールズ大学 チェコ共和国
2013 Ms. Jitka Šlehoferová プラハカレル大学 チェコ共和国
2014 Mr. Dani Zalem イエテボリ大学 スウェーデン王国
2015 Ms. Linda Al-Hassany エラスムス大学 オランダ王国









































































大澤 裕，矢田豊隆，毛利 聡，山内 明，武
井直子，前田 恵，他：川崎医科大学における
大学連携，産学官連携等，対外活動について：
その２．川崎医学会誌一般教養篇 37：47-59，
2011
３）大槻剛巳，日野啓輔，種本和雄，藤田喜久，中
塚秀輝，長谷川徹，中野貴司，田中孝明，芝田
敬，松﨑秀紀，他：川崎医科大学における大学
連携，産学官連携等，対外活動について：その
３．川崎医学会誌一般教養篇 37：61-75，2011
４）大槻剛巳，虫明 基，富田正文，寺田喜平，福
永仁夫：川崎医科大学における大学連携，産学
官連携等，対外活動について：その４－2011年
度半ばから2012年度半ばにかけての活動－．川
崎医学会誌一般教養篇 38：1-15，2012
５）大槻剛巳，寺田喜平，山内 明，福永仁夫：川
崎医科大学における大学連携，産学官連携，対
20 川崎医会誌一般教，41号(2015)
24）http://www.city.kurashiki.okayama.jp/5756.
htm
25）http://okayama-sangakukan.jp/modules/con-
tents0/index.php?id=10
26）http://okayama-sangakukan.jp/uploads/pho-
tos/681.pdf
27）http://micro-gr.jp/
28）http://www.optic.or.jp/medical/
29）http://www.hsc.okayama-u.ac.jp/hos/core/
30）http://www.tr.mext.go.jp/organization/okaya-
ma.html
31）http://mcrlab.sys.okayama-u.ac.jp/obiss/
32）http://www.medicalnet-okayama.jp/
33）http://www.optic.or.jp/medpro-okayama/
34）http://www.optic.or.jp/medical/okayamaken-
iyoukougaku/
35）http://www.optic.or.jp/bioactive-okayama/
36）http://yappari-okayama.com/miryoku/jin/
019micro.html
37）川﨑明徳，川﨑誠治，畠 一彦，佐々木和信．
Oxford大学と川崎学園の交流－10年の歩み．
川崎医学会誌 38：235-252，2012
38）http://www.jmef.or.jp/Fellowship/fellowship.
html
39）http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/internation-
al/03-01.php
40）http://ifmsa.org/
